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За рівнем поширення ВІЛ/СНІДу в Європі Україна, на жаль, займає перше місце. За останніх п'ять 
років кількість випадків ВІЛ-інфікованих в Україні зросла у 20 разів і нині становить майже 400 000. Серед 
дорослого населення України рівень розповсюдження ВІЛ становить майже 1,33%, що дозволяє говорити 
про перед епідемічний стан захворюваності. Щодня реєструється 48 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією.  
Питома вага померлих від СНІДу в Україні у загальному числі померлих за 2010 рік становить близько 10%, 
абсолютна більшість яких – віком до 40 років. Найбільше ВІЛ-інфікованих в Дніпропетровській, Одеській, 
Миколаївській і Донецькій областях.  
За даними управління охорони здоров’я Сумської державної адміністрації, обласного центру 
профілактики і боротьби зі СНІДом, Сумська область відноситься до регіонів з низьким рівнем поширеності 
ВІЛ-інфекції/СНІДу. З часу виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році і до 2009 року включно, в 
нашій області офіційно зареєстровано 1325 випадків ВІЛ-інфекції (Україна – 161 119), у тому числі 280 
випадків захворювання на СНІД  (Україна – 31241)  та 98 випадків смерті від захворювань, зумовлених 
СНІДом (Україна – 17791). За рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію Сумська область посідала 5-е рангове 
місце серед 27-ми адміністративних територій України. При цьому, кількість вперше виявлених випадків 
ВІЛ-інфекції серед жителів Сумської області у порівнянні з 2008 збільшилась зі 185 до 214 випадків, що у 
показниках становить відповідно 15,3 та 18,0 на 100 тис. населення ( Україна-43,2). Зростання 
захворюваності на ВІЛ-інфекцію відбулося у 8 районах області: Буринському, Глухівському, 
Кролевецькому, Недригайлівському, Охтирському, С.-Будському, Сумському, Шосткинському та 
обласному центрі. За рівнем захворюваності на СНІД у 2009 р. Сумська область посіла 10- місце. Кількість 
хворих  на СНІД збільшилась у порівнянні з попереднім роком з 52 до 65 випадків.У 35 із 65 хворих на 
СНІД діагнози «ВІЛ-інфекція» та « СНІД» були встановлені одночасно. Серед хворих на СНІД було 
діагностовано у 66,2% легеневий та позалегеневий туберкульоз  За темпами приросту показника 
захворюваності на СНІД Сумська область у 2009 році зайняла 24 рангове місце. Зростання захворюваності 
на СНІД відмічалося у Білопільському, Конотопському, Недригайлівському, Охтирському, Шосткінському, 
Краснопільському, Кролевецькому районах та м. Суми.   
За рівнем смертності від СНІДу у 2009р. Сумська область посідала 8 рангове місце. У 14 померлих від 
СНІДу основним захворюванням,яке стало причиною смерті став легеневий та поза легеневий туберкульоз. 
Серед СНІД-індикаторних захворювань, які спричинили смерть були зареєстровані неходжкінська лімфома, 
розповсюджений кандидоз, синдром виснаження, пневмоцистна пневмонія, токсоплазмоз мозку та 
бактеріальний сепсис.  
Виходячи с того, що хвороба СНІД є смертельно небезпечною, її виявлення, лікування накладає значну 
відповідальність на людей, які мають відношення до цього: як хворих, так і тих, хто лікує. 
 
